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Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar (kurs), 
GDP Amerika dan harga komoditi kopi dan karet terhadap permintaan volume 
ekspor komoditi pertanian Indonesia ke Amerika. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Data diambil berdasarkan runtun waktu (time 
series) dalam bentuk annual dari tahun 1975-2009 dengan menggunakan analisis 
model Vector Autoregression (VAR). Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan ekspor komoditi. 
GDP Amerika dan harga komoditi pertanian, baik kopi dan karet  berpengaruh  
positif terhadap volume ekspor kopi dan karet. 
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This study  aimed to analyze the effect of exchange rate, U.S GDP, and 
commodity prices of coffee and rubber export volume of demand of agricultural 
commodities Indonesia to the United States. The data used in this study is 
secondary data. The based data was taken on the annual time series in of year 
1975-2009 using Vector Autoregression (VAR) models. The results this study has 
indicated that exchange rates negatively effect the amount of commodity export 
demand. U.S GDP and agricultural commodity prices, both coffee and rubber has 
positive effect on export volumes of coffe and rubber. 
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